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REDACŢIA 
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ABONAMENTUL 
Pentru Anetro Ungarie : 
pe un an . . . 20 eor. 
pe '/< an . . . 10 , 
pe V« «A • • • 5 -
pe o luna . . . 2 „ 
ff'ril do Dnmineeâ pe a» 
4 свгоаже. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 4 0 franci. 
•uuerlpte un se înapoiaiS. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 4 
Arad, DegÉ 
I^fSEftTIUMLE: 
de uú şto garmond : prima 
dată H/banï ; a dona oară 
12 bani; a treia jpara 8 b 
de flecare pnblicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şl 
inserţiiutite sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu ee primesc 
Congresul naţional-bisericesc. 
(R.) Mâne se deschide în Metro­
pola Românilor drept-credincioşî de 
resărit congresul naţional-bisericesc. Re­
presenţanţiî a trei diecese se întrunesc 
pentru-ca să discute şi hotărîrî să Ia 
asupra afacerilor importante ivite în 
sînul bisericel noastre naţionale în cel 
din urmă trei ani. 
Veclnică să-I fie memoria Marelui 
archiereu Şaguna şi mulţi ani sâ tră­
iască M. Sa, din înţelepciunea şi îndu­
rarea Cărora biserica română se bucură 
de autonomie şi în cadrul autonomiei 
de dreptul însemnat pe care-1 va eser-
cita şi în sesiunea congresuală actuală. 
Ear cât despre cel chemaţi la sfat, 
vrednici se vor arata de mandatul ce 
li-s'a încredinţat numai dacă în preo­
cupările, discuţiunile şi hotărîrile lor se 
vor conduce esclusiv de principiile mari 
cart au călăuzit întreaga vieaţă bogată 
a Marelui Archiereu. 
Dragostea de neam şi solidaritatea 
naţionala, — eată călăuzele acelei vieţi 
miraculoase. 
Dragostea de neam îl face pe An-
dreîu Şaguna ca ani de zile să petreacă 
în colbul archivel delà Carlovitz şi să de-
sgroape d'acolo ceea-ce Serbii crezuseră 
câ au înmormêntat pentru totdeauna: 
drepturile bisericii române. 
Dragostea de neam îl face să apuce 
dramul greu şi din cale afară obositor 
* " ca dintr'un popor în obidă de veacuri, 
să formeze un neam conştiu de drep­
turile sale naţionale şi destul de cura-
gios sâ le pretindă în memorabila adu­
nare naţională de pe Câmpul Libertăţii, 
în atâtea Memorande şi deputaţiunî. 
Din heloţl vrăjit-a un popor cu price­
pere politică, dintr'o biserică ale cărei 
s drepturi păreau a fi înmormântate sub 
^ ruine, făcut-a o biserică naţională au­
tonomă. . . 
Şi tot ce a agonisit într'o vieaţă 
plină de muncă, abnegaţiune şi jertfă, 
din dragoste pentru neam, neamului a 
lăsat: fonduri cari cât va trăi neamul 
românesc, sprigin tare îl va fi. 
Solidaritatea naţională îl face ca 
frecênd peste micile mizerii şi patimi 
omeneşti, să se înalţe d'asupra preo­
cupărilor zilei şi privind departe în 
1
 viitor, să prevadă că numai în înţele-
!
 gere cu biserica-suroră greco-catolică se 
pot susţine drepturile şi se poate duce 
lupta impusă întru apărarea neamului. 
De aceea îl şi vedem totde-auna de 
braţ cu fratele sëu întru Christos şi 
d'un sânge delà B l a j . . . 
Privelişte înălţătoare, care mal ales 
pe cel de astăţl ar trebui să-I îndemne 
la meditare. Pentru-că delà moartea lui 
Şaguna şi a lui Şuluţ neamul românesc 
n'a trecut prin zile mal grele. Nicl-odată 
cele două biserici române n'au fost 
mal ameninţate chiar în existenţa lor. 
Deci, nicî-odată mal mult decât acum 
nu s'a impus ca şefii celor doue bise­
rici române una să fie în apărarea nea­
mului; să nu să caute prilej de ceartă 
pe chestii teologice, nici să se facă di­
plomaţii (transparente de altfel!) pe chestii 
de iubilee şi instalări, ci toţi câţi simt 
în vinele lor curgênd sânge românesc, 
Şsă se preocupe nu de unirea cu — 
«îloma, ci unirea sinceră şi frăţească 
mire noi, cel aduşi aici de Traian şi 
imşî de soarte şi împrejurări să stăm 
sentinelă neadormită atât contra cutro-
pitorilor din Resărit şi delà Nord, cât 
mal ales să luptăm împotriva celor cari 
sub etichetă europeana vor să facă 
asupra noastră încercări proprii firii 
asiaticilor... 
Ni-se cere să zicem Tatăl Nostru, 
ungureşte. Nu vom discuta deci cine-I 
mal aproape de Roma, a cui biserică 
este mal pură, ci cum să ne strângem 
la un loc şi în comun să ducem lupta 
fie pentru a ne închina Romei, fie Ră­
săritului, vorba e să ne închinăm ro­
mâneşte ! 
> 
Eată de ce şi congresul-naţional 
bisericesc se inaugurează de astă-dată 
în nişte împrejurări mult mal grave 
decât în trecut şi prin urmare se im­
pune, ca şi membrii sei sä fie cât se 
poate de pătrunşi de însemnătatea mo­
mentului. Ridicaţi în cugete, ridicaţi în 
simţirii... 
Aleşi dintre fruntaşii neamului, nu 
ne îndoim, că deputaţii congresuall vor 
înlelege pe d'oparte complexul de che­
stiuni cari aşteaptă resolvare, pe de 
alta parte vor avea şi înţelepciunea să 
dea chestiunilor o deslegare nu momen­
tană numai, dar care să fie o chezăşie 
că pe vreme îndelungată — dacă nu 
pentru totdeauna — să fie îndepărtată 
primejdia ce s'abate asupra bisericii 
drept măritoare a Resăritulul. . . 
Se va cere, spre acest sfirşit, ceea-ce 
ne învaţă biserica creştină : iubirea. Iu­
birea cătră sfânta maică biserică şi iu­
birea de frate, ca armaţi cu acest sceptru 
să supunem ambiţii deşarte şi orî-ce 
porniri întru stăpânire, ci totul la fla­
căra dragostei şi în lumina adevëruluï 
să se petreacă. . . 
Căci vremurile-s grele ! 
Supărare patriotică. „M. Szó", ca să 
nu remână îndărătul Iul „Hazánk", se nă­
pusteşte asupra „Tribunei Poporului" pen­
tru-că prin atitudinea noastră politică ac­
tuală, ne facem ecoul „camarilei din Viena", 
ceea-ce am săvîrşit şi prin articolul nostru 
de fond pe care-1 terminăm: Oare să n'aibă 
odată o dreaptă răsplată atitudinea atât a 
Românilor credincioşi Tronului cât şi a Un­
gurilor cari-s dinastici numai câtă vreme 
Coroana le face toate concesiunile ? ! . . Ar­
ticolul acesta II supără grozav pe cel delà 
,.M. Szó." 
* 
Fondurile bisericii sîrbe. De­
legaţia congresului bisericesc — după 
cum se scrie din Neoplanta — cerce­
tând actele privitoare la administrarea 
fondurilor bisericii, a descoperit mari 
iregularităţi, aşa că s'a orânduit o an­
chetă în contra factorilor administrativi. 
S'a decis în acelaşi timp ca fiscul con­
sistorial să facă arătare criminală în 
contra curatoriuluï gimnasiulul din Neo­
planta pentru delapidările comise în 
detrimentul fondurilor bisericii. 
De când cu alegerea Iul Dr. Vlad, 
Ungurii din cercul Döhrel sufer de . . . alu-
cinaţiunl. Când tel, când colo li-se năţare 
câte o „conspiraţie valahă." 
Acum de curênd s'au alarmat de „re-
voluţia" pe care aveau de gând s-o facă Ro­
mânii Duminecă, cu prilejul têrgulul de 
ţeară din Dobra când se pusese la cale „mă­
celărirea" tuturor Ungurilor. 
Ce nebun va fi scos vestea asta, nu 
ştim. Nici nu e de mirat că s'a găsit un 
asembnea — speriat. Dar ceea-ce s'a întîm-
plat apoi, ne miră. Autorităţile au crezut 
svonul, şi astfel lumea se pomeni că la têr-
gul din Dobra au venit atâţia gendarml, încăt 
credeai că intr'adevër „resmeriţa"-l prin 
tetg... 
£2' mat ridicol e că ştirea despre „rős-
meriţă" e crezută şi de presa din Budapesta. 
Aşa „F. Magyarország" doar atâta nu cere 
să se decreteze statanul.. . Toate acestea din 
causa agitaţiunii „aderenţilor Iul Dr. Vlad"... 
Ne şi mirăm că nu au fost arestaţi 
aceşti aderenţi. Nu de altceva, dar e păcat 
de Dumnezeu ca „patrioţii" de p'acolo (în 
majoritate perciunaţi) să nu aibă somn liniştit 
chiar la têrg, când de altfel încassează cu 
plăcere bănişoril „Valahitor conspiratori.* 
Divizia dlul general Te l l s'a desfă­
şurat pe o întindere mare, pe valea Rado-
vanulul, înaintând împotriva, diviziei dlul 
general Cica, ce apăra Craiova, şi care era 
adăpostită în posiţiunî întărite, cu nepu­
tinţă de luat. 
La orele 2 s'a dat semnalul de „în­
cetarea manevrei". 
M. S. Rege le a plecat apoi la Segarcea 
unde a visitât şcoala şi autorităţile. P o -
pulaţiunea 1-a primit cu entusiaste acla-
maţiunî 
C R I Z A . 
Andrássy, Tisza şi Perczel. 
M. Sa a primit erl în audienţă 
pe contele Andrássy Gyula, contele 
Tisza şi pe Perczel Dezső . 
Audienţa celor doul dintâi n'a 
surprins pe nimeni. Ea era anunţată. 
A făcut insă mare sensaţie chemarea 
la Viena a lui Perczel , despre care 
se ştie că este unul dintre cel mal 
energici liberali, aderent al lui Tisza 
şi antagonist mare aiul Apponyi. 
Despre resultatul audienţelor nu 
se ştie nimic positiv, deoare-ce misiune 
formală n'a primit nici Andrássy nici 
Tisza pentru formarea cabinetului. Se 
aţe i e însă că însărcinarea asta i-se va 
oferi lui Tisza, despre care însuşi 
Apponyi a zis: «Cine ar şî putea să 
vină, dacă nu Tisza; nu e nimeni, 
care în împrejurările de azi să primească 
misiunea asta grea». Ear Szentivânyi, 
corifeu apponyist, a spus aseară la 
club că atitudinea foştilor apponyist! 
faţă de Tisza va depinde delà purta­
rea acestuia. Va să zică nu ameninţă 
apponyiştil că vor eşi negreşit din par­
tid dacă vine Tisza. Sfânta frică — 
de alegeri, şi mal ales dulcea putere ! 
Se crede altfel că venind Tisza 
la putere, président al Dietei nu va 
mal fi Apponyi, care a încuragiat opo-
siţia la toate şi a creat situaţia de azi, 
ci Perczel, care a mal fost şi a dat 
dovezi că-I mână tare, îl ştie înfrâna 
pe kossuthist!. 
Toţi trei bărbaţi! de stat sus amin­
tiţi au sosit er! seara din Viena şi în 
convorbirile ce au avut au spus nu­
mai atâta că M. Sa î-a chemat pentru 
informaţiunl. 
Khuen şi Lukács. 
Pe azî sunt chemat! la audienţă 
Khuen şi Lukács. Numai de părerile 
Iu! Apponyi nu întreabă nimeni. Este 
evident că atitudinea lui în chestia mi­
litară l'a deochiat rëu Ia curte. 
DIN ROMÂNIA 
Delà manevrele regale . Delà Sălcuţa 
se telegrafează : 
Astăzi (Vineri) au început luptele în 
apropiere de Sălcuţa. La 10 kilometri de 
această localitate s'a dat o luptă între cor­
purile de sud-vest şi nord-est. 
Tema este dată astfel : divizia dlul 
general Te i l înaintează spre Craiova, di­
vizia d-lui general Gigârtu, unde se află 
şi divizia A. S. Regale , apără oraşul; prima 
lovitură a fost o luptă de artilerie ; apoi 
a urmat o formidabilă şarje de cavalerie 
între 3 reg. din divizia Te i l şi diviza co­
mandată de Principele Ferdinand, care a 
respins atacul, 
PRIGONIRI ŞOVINISTE. 
— Români fruntaşi osândiţi pentru treicu-
tori. — Selbăticil. — 
In mijlocul Africel, unde ni-e frică 
de canibali? Ori suntem între Boxerii 
din China cari însetoşază după sânge 
de om ? Au suntem în mijlocul păduri­
lor, unde ca să fim apăraţi de foc, e 
lipsă să fim păziţi de oameni înarmaţi ? 
Nu ! Suntem în Sân-Miclăuşul-Mare, 
suntem în casa ospitalâ a d-lul Dr. 
Nestor Oprean, dar ca să putem fi s i ­
guri, ni-e lipsă de o gardă de oameni 
cari să ne apere, nu cumva renegaţii 
antidinasticl să vină să ne surprindă ca 
să ne spargă ferestrile. 
Astăzi se celebrează serbările re­
voluţionare rakocziane în Sân-Miclău­
şul-Mare, ear ca aceste să aibă succes 
deplin, trebue terorizaţi românii şi pe 
cel mal verde dintre el, trebue insultat, 
trebue sdrobite şi sparte geamurile căci 
doar numai aşa să poate celebra ser­
barea iubilară a unul revoluţionar ! 
Trebue imitat acest prototip al patrio­
tismului ! 
Precum y-am referat, dl Păr. Te-
renţiu Oprean din Cenadul-Sêrbesc a 
fost tras în judecată, tot asemenea şi 
Spect. domn Dr. Nestor Oprean, Păr. 
Popovicl, dl înv. Lipovan şi mal mulţi 
Sân-Miclăuşenî pentru-că la primirea 
P. S. Sale episcopului Pap au folosit 
ornament pe arcul de triumf colori 
streine colorilor maghiare, pentru-că au 
puşcărit cu treascurile când a plecat 
Preasfinţitul din mijlocul lor. 
Sentinţa,' precum s'a prevëzut, a 
fost de osândă, şi doi preoţi, un adv., 
treisprezece ţărani sunt osândiţi câte la 
doue rile temniţă ordinară şi la câte 
o sută coroane amendă! 
E un lucru necrezut! Motivele 
aduse în sentinţă sunt aşa de ridicole, 
aşa fără de basa, că omului mintea îl 
stă pe loc şi nu am crede aşa ceva 
posibil de nu am fi înveţaţl a merge 
cu geamantanul gata la ascultarea sen­
tinţei, care, numai să fii român pentru 
faptele tale de român fie acele cât de 
conforme legilor, trebue să aibă osândă. 
Cum va fi altcum azi când serbează re1-
voluţionaril ? Suntem apoi în ex-lex. 
De altcum sentinţa aceasta trebuia 
să fie ca prima faptă sau primul punct 
al serbării »Rakocziane«. 
Când a venit P. S. Sa s'au aran-
geat atart serbări de au rëmas nu numai 
uimiţi ci impresionaţi contrarii nostril, 
căci cu toate că nu ne credeau oameni 
slabi, însă nie! decum n'au crezut că 
Românii să fie un element aşa de tare 
şi care să se ştie impune aşa de măe-
stos ! 
Au voit revanş! El renegaţi cari 
sunt ca soldaţi desertort cari îşi frâng 
jurământul cătră suveran, se bucură 
când au să celebreze pe un revolu­
ţionar. 
2 1/14 Octomvrie 1903 
Ce deosebire între noi şi ei ! 
Ceriu şi păinentul ! P â n ă când noi. 
cu inimă curată din însulletire de ce e 
nobil şi frumos am serbălorit zilele mă­
reţe, azi vedem cum făcend sforţări tita­
nice, nenatura le , un popor sau mal 
bine unii renegaţi al unul popor să 
silesc a se însufleţi, pentru un lucru 
care pentru el e umilitor. XemţI să 
serbeze memoria lui Rákóczi! Piisum 
Leneatis ! 
Şi acest popor ca şi lapte vrednice 
de prototipul lor să-I serbeze centenarul , 
se pregăteşte a sparge geamuri, a ataca 
cetăţenii paclnicï cart au defectul că nu 
sunt de partidul revoluţ ionar, care ar 
avea lipsă de oameni integri şi oneşti, 
dar aceştia s tau departe de el. 
Azi, în aceasta ţară, suntem în 
aceste împrejurări că eşti mai bucuros 
să Iii în Africa sau Asia unde nu dăi-
nuesc de sigur aceste împrejurări de 
lotului anormale ca poporul să fie silit 
sâ stee gata a-şi apăra conducători i şei, 
precum suntem în Sân-Miclăuş ! 
Ruşine pe Europa că sufere atari 
scandalur i să se întâmple m mijlocul e i ! 
Unde sun tem ? ! ! 
Sân-Miclăuşul-Mare, 1 1 / X 1 9 0 3 . 
Coresp. 
Dieta din Bucovina. 
Şedin ţa de .loi a diete i a fost de tot 
in teresantă , nu pr in lucrul posi t iv ce s'a 
presta t , ci din alt punc t de vedere . D-nii 
din g r u p a r e a l iberă in te rna ţ iona lă au dat 
şi de astă dată p roba , că p u n vaieităţi le 
şi suscept ibi l i tă ţ i le pe r sona le ma i pe sus 
de interesele ter i i . Deşi t impul ce stă la 
dispos i ţ ie p a n ă la î nch ide rea diete) , pa re 
a ti relativ de tot scurt în c o m p a r a ţ i u n e 
cu mate r i a lu l ce are să se absolve , totuşi 
d-nii respect ivi au t i m p pen t ru -ca să-şî 
dos toae in ima. Dansu l l'a deschis d-rul 
S t r aucher . A n s ă b ineven i t ă i-a dat ar t ico­
lul de D u m i n e c ă din „ B u k o w i n a e r J u r n a l " ' 
„ R u m ä n e n u n d J u d e n " . Cu adevera tă fu­
rie s'a a runca t d-sa asupra depu ta ţ i l o r r o ­
m â n i , în special cont ra pa r t idu lu i p o p o ­
ral , i m p u t â n d u - l e în t r ' o cuven ta re lungă 
şi p l ină de s p u m e , că p r o p a g ă an t i s emi ­
t i smul , ura de rasă etc. etc. F i e s igur dl 
S t raucher , că an t i semi t i smul nu se poa te 
p r o p a g a la p o p o r u l r o m â n ma i b ine , de 
cât p r in cuventăr l ca cea a d-sale. D e p . 
C o c o W a s s i l k o po lemisând tot con t ra u n u l 
art icol la adresa D-sale din „Buk. J o u r n a l " , 
a spus cu emfasă, ce ven i tu r i f rumoase 
a re d-sa ca depu ta t pe lângă d ie te , pen t ru 
samsar ie etc. şi l'a rugat pe vërul sëu dl 
George br . Vasi lco să declare îna in tea 
casei în t reg i , că-1 recunoaş te de o m de 
t reabă . Şi aşa a dura t spectacolul m a i mul t e 
oare . E ceva unic în analele diete i noas t re , 
ca depu ta ţ i i să p o l e m i s e z e cu difer i te jur­
nale în şedin ţă publ ică şi să provoace con­
cluse în astă pr iv in ţa . In şedinţa de d u p ă 
amiazăz i s 'au arunca t m e m b r i i g rupă r i i li­
bera le ca nişte căpăi asupra p r o p u n e r e l 
relat ivă la conven ţ iunea cu banca f o n d a r ă 
bucov ineană . C h i a r mareşa lu l ţăr i i , un băr­
bat de a l tmintre l î foarte ca lm şi conci l iant , 
a t rebui t să li facă, pl in de ind igna re , unora 
din g r u p a r e a vestită r ep roşu l că au vă tămat 
adânc demni t a t ea casei, ca şi când aceşt ia 
ar avea sens pen t ru astfel de noţ iun i . 
( „Deşteptarea" > 
Din s tră inătate 
A l e g e r i l e d i n B u l g a r i a . Aleger i le par­
l amen ta re din Bulgar ia se duc cu o vio­
lenţă ' e x t r e m ă . D u p ă o în t run i re ţ inută 
a c u m trei zi le, în care a vorbi t D a n e w , a 
avut loc pe s t radă o luptă vie în t re par­
t izani i guve rnamen ta l i şi zankoviş t i . S 'au 
rras şi focuri de revolver . Au fost răni ţ i 
o m u l ţ i m e de inşi , în t re cari şi genera lu l 
de b r igadă K i r k o w , p r e c u m si căpi tanul 
Vasilelî. 
* 
Drumul (lela ( a p la Ca i ro . Se ştie 
că Knglezii î n t r e p r i n d în S u d u l Africei o 
lucrare gigantică : să lege p r i n t r ' u n d r u m 
de fier Colon ia C a p u l u i cu Egip tu l . Lu­
crăr i le au ajuns a p r o a p e de cataractele 
Victor iei pe Z a m b e z . Doi inginer i , S i r 
( m a r l e s Metcalfel , şi J. G. Joues au pă­
răsit Angl ia , d u c ê n d u se în A m e r i c a sp re 
a vizita în Sta te le-Uni te cataractele Niagare i 
si să s tudieze posibi l i ta tea t r ansmi te r i i pu­
ter i i spre a î n t r e b u i n ţ a imensa energ ie a 
cataracte lor Vic tor ie i . Călă tor i i vor vizita 
apo i Ch icago , S t . -Lou i s în scopul de a 
cunoaş te me tode l e a m e r i c a n e pen t ru con­
strucţ ia d r u m u r i l o r de fer. 
Rusia şi Se rb ia . Z iare le ruse se ocupă 
pe larg de noua si tuaţ ie pol i t ică din Ser ­
bia. „Pe t e r sbu rgk i j a W j i e d o m o s t i " s p u n e 
că noul cabinet şerb î n s e m n e a z ă o m a r e 
b i ru in ţă a radical i lor e x t r e m i cari nu voesc 
să sufere în cabinet nici cel ma i m ic 
ames tec al A u s t r o - U n g a r i e i . 
Blamagiul lin Kossuth. 
In a d u n a r e a de eri a congrega ţ iune i 
comi t a tu lu i P e s t e i Kossu th F e r e n c z s'a 
b lama t rëu . Făcuse adică mar i p r e p a r a ­
tive şi dusese cu sine în t reg statul major 
in congrega ţ ie unde luase cuvéntul şi p ro­
pusese ca nici comi ta tu l Pes te i să nu per­
mită funcţionarilor a primi dare delà cei ce 
ar voi să plătească de b u n ă voie. 
P r o p u n e r e a lui a fost combă tu t ă însă 
aspru de Dr. F r e y s i n g e r Lajos şi (Kégl 
János şi cu toate că d u p ă aceştia au sărit 
în t ru a o susţ ine b a r o n u l P r ó n a y Dezső şi 
deputa tu l Hol lo , fîşpanul p u n ê n d - o la vot, 
propunerea a Că\ul. 
In decursu l votări i s 'au pe t recut scene 
violente şi puţ in a lipsit ca patr ioţ i i îm­
părţi ţ i în doue tabere să nu se ia de per . S'a 
s t r i ga t : , .mişel" , „ t rădă to r" , „ m a m e l u c " etc. 
Ch ia r şi fişpanui a fost apostrofat , el a r ës -
p u n s însă oposan ţ i lo r insolenţ i : 
„Aşa pa t r io t sunt ca voi. A m dat 
desp re asta dovadă când voi eraţi în faşă 
şi când a li patr iot î n s e m n a nu a face gă­
lăgie ca a c u m , ci o m u l îşi risca l ibertatea 
şi vieaţa" . . . 
L 'au ap lauda t s g o m o t o s ear Kossuth 
a părăs i t t e renu l de luptă bătut . . 
Serata lui Zach. Bârsan. 
Joi seara ne-a fost dat şi nouă celor 
ce depa r t e s u n t e m de că ldura şi dragos tea 
vetrei păr in teş t i , să ne scă ldăm sufletul 
câte-va m o m e n t e în va lur i de bucur ie şi 
de înă l ţ a re , să ne l egănam cugetul şi 
in ima în leagăn de fa rmec şi să ne a lun­
g ă m cl ipa g â n d u l u i pe un m o m e n t la 
v r e m u r i apuse, da r dulc i şi sen ine , când 
pe t r eceam acasă, în toiul r u m e n e i şi fe­
ricitei vieţi delà ţeară . Din d r u m u l sp r e 
te r i s t ră ine s'a opâci t câte-va zile în Pes t a 
visătorul nos t ru artist Zachar ie Bârsan , 
ear redacţ i i le „Lucea fe ru l " şi „ P o p o r u l 
R o m â n " au şt iut p r i n d e fericita ocas iune 
şi au înc i r ipa t pe Jo i seara o mică con­
veni re în onoa rea dlui Bârsan . Ne -am 
aduna t , pu ţ in i , 50 - (io de înş i , dar o a m e n i 
cu in imă şi dorn ic i de a ne încălzi sufle­
tul în p res t a ţ iun i d ramat i ce mai de seamă 
pr inse în accentele fe rmecă toare ale dulce i 
noas t re l imbi . 
Dec lamaţ iun i le dlul Bârsan (Satira 111, 
Greva fierarilor şi Ucigaşul fără voe) ne-au 
făcut să ne t resară sufletul de bucur ie şi 
să ne î n t ă r i m tot mai m u l t în nădejdea 
unu i vii tor f rumos ai tea t ru lu i românesc în 
ţara noast ră . 
Pe n t ru - c a serata să lie ma i succeasă 
şi-au dat spr ig inul şi doi s tudenţ i univ. , 
cul t ivator i apr ig i ai ar te i na ţ ionale . Dl A 
Russu cu atâta màes t r i e a ştiut s toarce 
din scândura uscată a viol inei glasuri , ca 
venite din alte lumi , glasur i le doinei noa­
stre d u r e r o s de dulc i , de par ' că ni-le sco­
tea din sufletul nos t ru şi a m trăit cu ade­
vărat câte-va clipe în raiul vieţii româneş t i 
delà ţeară. Nu ma i pu ţ in f rumoasă a fost 
conferinţa dlui Oct . Goga , red. „Luceafe-
ru lu ï" şi d ibaciu m â n u i t o r al conde iu lu i , 
în t r ' o l imbă românească venjoasă, pl ină 
de p u t e r e şi cernută cu m â n d r e flori de 
stil desfăşură o mică icoană a poe tu lu i -
artist Zachar ie Bârsan, din poesii le acestuia 
„Visur i de n o r o c " . A fost această în t ru ­
nire una din çele m a i sen ine , plăcute şi 
fe rmecă toare din câte obic inueş te t ine r imea 
univets i tară să înc i r ipe . Ne-a duru t însă 
sufletul, când a m văzut , cât de pu ţ ină aten­
ţ iune ni-s 'a dat din par tea coloniei ro­
m â n e de aici. Şi sunt R o m â n i şi o a m e n i 
vrednic i în această co lon ie , dar n u m a i trei 
p e r s o a n e au dat ascul tare g lasului nos t ru 
(d-nii Dr. 1. Siegescu , I. Onciu iun., I. 
Ö n c i u sen. cu doamna) . 
Un Bârsan avem n u m a i , asupra că­
ruia sunt aţ int i te pr iv i r i le noas t re ale tu­
turora , ca asupra aceluia, care are să F cu-
reţe tărî ţa tea t ru lu i din ţeara noastră şi să 
fie î n t emee to ru l adevëru lu ï teatru naţ ional 
r o m â n e s c . 
Să-1 sp r ig in im deci să- ' i d a m prilej 
să- 'şi verse graiul ta lentului în mijlocul 
nos t ru , să-1 î m b r ă ţ i ş ă m cu d rag , pen t ru -că 
n u m a i aşa va putea ajunge să fie aceea-ce 
aş tep tăm noi delà ei. 
* 
După p r o d u c ţ i u n e ne -am str îns ş i ru­
rile la masa c o m u n ă , u n d e în deosebi dl 
R u s s u cu tainicele şi pă t runză toa re l e do ine , 
p r in se din a rcuş , ne-a u m p l u t de veselie 
şi însufleţ i re . 
C u m a r e bucur ie a m pu tu t saluta 
in mijlocul nos t ru pe un vrednic R o m â n , 
l umină to r al n e a m u l u i , dascălul S. L iuba , 
tatăl scu lp to ru lu i nos t ru A. L iuba , din 
Bănat . 
A u toastat d-nii Dr . S iegescu , 1. L u p a ş , 
O . Goga şi D. Bi rău ţ iu . 
In cu lmea însufleţir i i s'a t r imis o 
te legramă de felicitare p r e s iden tu lu i S o ­
cietăţii pen t ru fond dn teat ru , dl Iosif 
Vulcan cu u r m ă t o r u l t e x t : „Din pri lejul 
seratei artistice l i terare aranjate cu con­
cursul v redn icu lu i burs ie r al Socie tă ţ i i 
pen t ru fond de tea t ru r o m â n felicităm co­
mi te tu l , că a aflat un Bârsan" . T i n e r i m e a 
r o m â n ă din Budapes ta . ( „Poporu l R o m â n " ) . 
L u n i 5 în Oct . s'a ţ inut a d u n a r e a ge 
nerală o rd ina ră de t o a m n ă a fondur i lor 
scolastice şi de s t ipendi i din distr ictul Nă-
sàudu lu ï . Ca de regulă a d u n a r e a s'a ţ inut 
la 10 d iminea ţa în sala şcoalei fundaţ iu-
nale . Dl p reşed in te G e r a s i m D o m i d e sa 
Iută pe m e m b r i i p résen t ! şi arătă, care 
sun t p r o b l e m e l e adună r i i de azi , declară 
şedinţa deschisă . 
Ce t indu-să apelul nomina l să consta tă 
că aduna rea e capabi lă de a aduce con 
cluse. M e m b r u l Dr. O n i ş o r consta tă , ca 
d in t re represenţan ţ i î c o m u n e l o r sun t uni i , 
care delà noile alegeri nu s'au presen ta t 
nici oda tă la şedin ţe , pr in ce dovedesc m a r e 
ne în te res faţă de afacerile fondur i lo r . Ce re 
ca faţă de aceşti m e m b r i i să se aplice dis 
posi ţ i i le s ta tutare şi d u p ă 3 absen ţe ne 
mot ivate , sa se declare vacant manda tu l şi 
să ia m ë s u r i pen t ru alegeri noul , P r e s e 
dinte le p r o m i t e , că va face atenţ i pe aceşti 
m e m b r i şi dacă vor lipsi şi mai depar te 
va apl ica s ta tute le . 
Să ia act despre r epausa rea m e m b r i 
lor G r i g o r e Sc r idon , Ioachin Mureşan şi 
Dr. I o a n ' M a l a i u . P r e ş e d i n t e l e amin teş te în 
elogioase cuvinte despre activitatea acestor 
m e m b r i i , ear aduna rea dă exp res iune con 
dolen ţe i p r in sculare 
Să ia act desp re d e n u m i r e a dlui loan 
C o r b u de m e m b r u în a d u n a r e a fondur i ­
lor din par tea guve rnu lu i şi că în locul 
lui I Mureşanu^s 'a ales dl Ignat Sen i . P r e 
şedinţe le ц salută, iar a d u n a r e a îi ac l amează 
cu „să trăiască". 
La o rd inea zilei e a legerea unn i m e m ­
bru în comis iunea admin i s t r a toa re şi ale­
gerea alor 3 m e m b r i i în comis iunea cen-
sură toa re , din care şi a presen ta t d e m i -
s iunea şi m e m b r u l Dr. V. O n i ş o r . C o m i ­
s iunea a d m . îşi face r e c o m a n d ă r i l e , iar 
a d u n a r e a esmi te o c o m i s i u n e cand ida joare 
cons ta ta toare din d - n i i : El iseu Dan, Dr. 
S. P o p u , loan P ă c u r a r i u , Dr. V. O n i ş o r 
şi G. P l e to su . Şed in ţa să suspenda până 
ce comis iunea să va consul ta . 
D u p ă r edesch ide re comis iunea pro­
p u n e pr in rapor tu l F . Dan, ca în comi ­
s iunea a d m . să se aleagă dl profesor F m i l 
D o m i d e , r e c o m a n d a t şi de comis iunea ad­
minis t ra t ivă A d u n a r e a îl a lege . In co­
mis iunea censură toarea să cand idează dl 
Dr. S im. P o p u şi Virgi l Şo t ropa , pe care 
îi alege şi a d u n a r e a Dl Ş o t r o p a însă nep r i ­
m i n d , să alege dl G e o r g e Moldovan preo t în 
N e p o s . D e m i s i u n e a d lu i Dr . O n i ş o r nu să 
p r imeş t e , avênd să r e m â n ă ca m e m b r u până 
la p r o x i m a a d u n a r e genera lă . 
U r m e a z ă la o rd inea zi lei pro iec tu l de 
budge t pe U104 A d m i ţ â n d u - s e discuţ ia 
în genera l şi special , în genera l dl Victor 
O n i ş o r în t r 'o vorbi re ma i lungă face o 
minu ţ ioasă critică a budge tu lu i făcend m a l 
mul t e p r o p u n e r i de modif icare şi ce rênd 
omi te rea câtor-va posi ţ i i . Doreş te , ca în 
vii tor budge tu l să fie astfel c o m p u s , ca din 
acela să se poată constata cu uşură ta te si­
tuaţia fondur i lo r noas t re . La discuţ ie iau 
par te d-n i i ; T o t a n , P ă c u r a r i u . Lucchi , Dan , 
iar dl p re şed in te dă m a i mul te informaţ i i . 
D Dan şi-a e x p r i m a t dor in ţa , ca să se facă 
adună r i i genera le şi un rapor t desp re acti­
vitatea c o m i s i u n e ! admin i s t r a toa re , despre 
s tarea şcoale lor sus ţ inute din fondur i şi cu 
un cuvent d e s p r e toată activitatea fondu­
r i lor , ca a d u n a r e a genera lă să poată exerc ia 
dep l ină cont ro la asupra activităţi i o rgane ­
lor sale. 
De observăr i l e făcute s'a p r o m i s a să 
ţinea cont în vii tor, iar desp re activitatea 
fondur i lo r să va p résen ta la adunartiţ 
p r i m i v a r ă cu ra ţ iuni le r apo r t în forme 
mot iva re a ra ţ iun i lor , ca astfel aduni 
gene ra l ă să a ibă un ch ip fidel despre | 
act ivi tatea desvol tată î n t r ' u n an („Rcf 
Bistr i ţe i") . 
Convocare. 
La a d u n a r e a generală de toamnâi 
veţători lor rom. gr. or. din despărted 
protopopesc Radna, carea se va ţinea 1 
la 10/23 Octomvrie 1903 în Cuvin, ş| 
înveţatorulul lliş. 
P R O G R A M A : 
1. La 8 oa re chemarea D. S. 
2. Prelegere practică din osen 
de vorbire maghiară. Obiectul : „Cai 
Membrii despart, sunt deobligap a près 
prelegerea şi în scris. 
3. Deschiderea adunăreî . 
% Apelul nominal . 
o. Hellecsiunî asupra prelegere!. I 
6. Lsecutarea concluselor adunări 
nerale . 
7. Cetirea eventuale lor operate. | 
8. Oeligerea locului pentru adui 
procsimă. 
9. Autent icarea protocolului. 
10. încheiere . 
Soborşin. la 2 Oct. n. 19U3. 
p. Gii'ulest 
preşedinte. 
A R A I ) , 13 Octomvrie n. 19 
Episcopal loan I . Papp - - mei 
în casa magnaţilor. Foaia oficioasă 1 
publică, şt irea că înalta casă a magne; 
pe basa raportului comisiunel de veri» 
a introdus în lista magnaţ i lor pe Iluştri 
Sa loan 1. Papp, Lpiscopul Aradului. 
* 
Serbi i din Carlovitz, căror mim 
Wlassics le trimisese invitare ca priir 
sistor să dispună a se serba şi în ? 
sorbeştl an iversarea a 1UO ani delà Щ 
lui Deàk (Sâmbătă), au refusai să facă aci 
De aceea tifuica serba, „Narodnost" , si 
cu banii guvernului , înjură rfni cousis 
din Carlovitz. 
Ştiri personale. P. S. Sa Epis, 
N. Popea, însoţit de vkacaiul Sëu PA 
Eilaret Musta, precum şi Dr. Plie Trä 
sosit erl la Sibiu, pentru a lua parte h 
greşul naţional bisericesc. 
Ear a\l la ameaţt au plecat dm. 
dl Dr. Aurel Novac, N.. Ciorogariu, L 
Irăilescu, V. Goldiş, Russu Şirianu, 
G. Popa, M. Veliciu, Q. Feier, loan щ 
toţi la Sibiu pentru a participa la şedi> 
congresului naţional. 
$ m 
Epistolă cuminte celor rteht Heglii 
Sub acest titlu cetim în „Alkotmány* 
mătoare le : 
„Din prilejul afacerii militare deli 
ghedin, consiliul oraşului Seghedin a | 
din Scheibad u rmëtoa rea epistolă: ,1 
valurile Tisei şi ale Mureşului aproaş-, 
pustiit oraşul Seghedin, regele nos t ru ! 
cel dintâiu care a ajutat oraşul în mi£ 
Acum aşa-I mul ţumeşte Seghedinul '? Koj 
ce a făcut a tunci pentru Seghedin? I 
Seghedinule! Un Ungur." Ovreii din Segl} 
cari prostesc poporul seghedineau, щ 
pără foc pentru această scrisoare. Щ 
râtul popor zice î n să : „Vorbă cuniinK 
Tot cel vechili. O n o r a b i l u l Dr, 
lanu , cel care a dat lovi tură de ml 
„ T r i b u n e i " , a făcut o po t icn i re şi î i . 
m ë r u l din u r m ă . al revaşulu i sëu a| 
— sup l imen t , m ë rog . 
E a r ca să arate că d-sa este 1 
vechiu , căru i îi place cear ta , şi ear ci 
publ ică un ar t icol , în care se s c r i e : ! 
„ t r ebue în m o d u l cel mai hotar 
înf ie răm tactica pol i t ică începu tă ci 
gerea d-lui Dr. A . Vlad la Dobra".,/ 
Şi ce o să m a i înfieraţi în alt-
p l i m e n t ? Căci odată po rn i ţ i pe calci 
fierării, nu ne î n d o i m , că o să îol 
na in te , pe toţi ! P e S tu rdza , pe Dr | 
caciu, pe V. Mangra , a legerea lui 
şi aşa ma i depa r t e . N u vë lăsaţi, dl 
m â n i i au nevoie şi de foi — umoriştii 
* 
Hymen. Dl Dr. Augus t in Deac 1 
Bistri ţa şi d-şoara M. C. Vetur ia Miha 
din H u r e z s'au l idantat în 1 Oc tomvr ie 
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Ladă cu banï — dispărută din tron. 
O întêmplare foarte misterioasă a ţinut 
în agitaţie personalul trenului de aseară 
între Radna şi Arad. Este vorba de o ladă 
cu banï în care erau peste 200,000 de cor. 
care a căzut din tren. A căzut adică, orî 
a fost aruncată, asta va dovedi-o ancheta 
ce s'a pornit. Lada a căzut între Gyorok 
şi Glogovácz şi fiind grea a făcut aşa sgo­
mot încât călăuzul trenului care era în 
apropiere de cupeul poştei a auzit sgomo-
tul. Imediat a tras signalul de oprire a 
trenului şi au pornit mal mulţi inşi spre 
a căuta obiectul căăzut. Nu tocmai departe 
a şi fost găsit lada de fer, în nemijlocită 
apropiere a dâlmel resturnată dar neatinsă. 
Se bănueşte că e vre-o crimă la mijloc, 
pentru-că este abea de crezut că obiectul 
acesta greu să fi putut cădea la simplă sgu-
duitură pe uşa uitată deschisă, când abea 
îl poţi mişca din loc. 
* 
Epidemie de ti fus în eonii tatul Ara­
dului. După cum ni se comunică din Minis, 
acolo s'au întâmplat mal multe îmbolnăviri 
de tifus. Înspăimântătoare boală a secerat 
pân'acuma doauă jertfe. Autorităţile au luat 
severe măsuri de desinfectare. 
« 
Bandă de hoţi — în manile poliţiei. 
Banda de hoţi care cu o îndrăsneală uimi­
toare, a comis mai multe spargeri septămâ-
nile trecute în Arad, — între altele a spart 
şi în redacţia noastră, furênd maree de ga 
şţetu — e deja în manile poliţiei. Un pungaş 
notorie. Duma Ferencz e capul bandei, care 
abea în U Septemvrie a fost eliberat din 
temniţa din Békés-Gyula ear colaboratorii 
«unt Haldsţ Károly, Petrovics Emil şi An­
tali Hona, femee, 
» 
Excursii, Studenţii romani delà gim-
nasiul din Blaj au făcut tn sëptômâna asta 
o excursiune de studiu pe la monumen­
tele istorice delà : Grădişte, Densuş, Haţeg, 
Hunedoara, Ghelan şi Alba-Iulia. Condu­
cerea celor 40 excursionişti au avut-o pro­
fesorii : Gavril Precup, Aron Deac, Fodor, 
Dr. Raţiu, Emil Sabo şi Qctavian Prie . 
Excursiunea a fcţst foarte potrivit aran-
glată, căci pe când la Grădişte şi Densuş, 
au putut admira monumentele, ce vorbesc 
de gloria străbună, la Hunedoara au vëzut 
castelul Huniadieştilor, cu imposanţa ar-
chitectonică a evului mediu, ear la Ghe-
lari şi Hunedoara — fabricele de fier le-a 
dat ocasie să aprecieze minunile tehnice! 
moderne. 
Blăjenilor le revine şi meritul, că în 
timpul mai nou, ei sunt întâii excursionişti 
pe aceste locuri — sosiţi ca grupă delà 
un gimnasiu românesc. 
Pildă să fie asta şi pentru celelalte 
gimnasii ale noastre — căci foloasele mo­
rale intelectuale şi naţionale ale astorfel 
de excursiuni, sunt netăgăduite. 
Românii au primit şi au călăuzit în 
tpţ locul cu căldură pe iubiţii excursionişti, 
ţ a Haţeg şi la Hunedoara li-s'au oferit şi 
câte o modestă masă comună. (^Libertatea 4). 
Condamnabil ! Dl Luca Elefterescu, 
pe care nu-l cunosc şi care nu më cu­
noaşte, a găsit de cuviinţă a publica o 
serie de invective şi delaţiuni in chestia 
naţională, gratificându-më şi pe mine cu 
unele din ele. 
Dl Luca Elefterescu susţine că acum 
zece ani când, condamnat la Cluj la patru 
ani de închisoare în procesul Replicei, 
am venit în ţeară, Liga mi-ar fi „numă­
rat a doua zi 14.000 Tel" despăgubiri mo­
rale, etc. 
Afirmaţiunea e neadeverată. Adevë-
rul e, şi-1 ştie o lume întreagă, că eu din 
averea mea plătisem la Cluj cauţiunea de 
5.000 fiorini, imediat după condamnare şi 
în faţa asistenţei întregi din sala tribu­
nalului. 
Dar admiţend că Liga mi-ar fi votat 
şi că eu aşi fi primit această despăgubire 
de 14.000 lei, îşi dă dl Elefterescu seamă 
că denunţend ungurilor asemenea lucruri 
întră în categoria agenţilor lui Sessewski? 
Mai ales când însinuă asemenea nea-
devëruri faţă de noi, cel ce nu stăm în 
ţeară decât aşteptând momentul de a ne 
întoarce în Transilvania. 
Vëd, nu-ï vorbă, că scrisoarea dlul 
Elefterescu denotă sinstra influenţă a unui 
individ de mult pierdut, (alusie la Ioan 
Lupulescu. N. Red.) care, necutezênd a 
se presinta în public, caută a-şi strecura 
infamiile prin contrabandă, abuzând de 
numele unor persoane onorabile. 
E treaba dlul Elefterescu dacă se 
simte bine sub această tutelă ; cred însă 
că rolul de agent al poliţiei maghiare îl 
prinde rëu pe un om în posiţiunea d-sale. 
Primiţi , vë rog, d-le director, asigu­
rarea deosebitei mele consideraţiuni. 
Bucureşti, 24 Septemvrie v. 1903. 
Aurel C. Popovicl. 
* 
Delà teatrul national din Bucureşti. 
In ajutorul deschiderii stagiunii, scrie 
„Voinţa Naţională", dl Şt. Sihleanu direc­
tor general al teatrelor, a trimis o circu­
lară de Invitare tuturor familiilor de elită 
din Bucureşti, prin care le roagă să se in­
tereseze puţin şi de mersul teatrului na­
ţional. Resultatul acestei circulari a fost 
fericit. Direcţia teatrului a deschis un abo­
nament pentru representaţiile de Marţi; se 
aude că toate cluburile şi aproape toţi aceia 
cătră cari direcţia s'a adresat, au primit cu 
plăcere să se aboneze la aceste represen-
taţil. Marţile vor fi adevërate festivale ar­
tistice, căci în aceste zile se vor juca premie­
rele : atât piesele originale cele mai alese, cât 
şi traducerile operelor celor mai de valoare. 
Se va da o îngrijire specială acestor repre-
sentaţii. Ziarele de asemenea au hotărît 
să dea o atenţie deosebită anul acesta tea­
trului. S'au mai presentat direcţiunel Tea­
trului naţional următoarele piese : „Pentru 
steag" dramă de major Conta şi „Ştrengării 
iemeeştl", comedie într'un act. 
* 
Calendarul diecesan pe amil 1904 delà 
Christos, In editura tipografiei diecesane 
gr.-ort. române a Aradului e deja gata ti­
părit şi se poate avea şi procura atât delà 
administraţiunea tipografiei diecesane, stra­
da Révay nr, 10, cât şi delà librării cu 
preţul 50 filerl. La comande peste 10 exm-
plare 2o° / 0 rabat, espedate franco. Se es 
tinde pe 12 coaie tipar garmod şi cuprinde, 
afară de partea calendaristică, şematismul 
mitropoliei rom. gr.-ort. în general şi al 
diecesel Aradului în special; cronologia pe 
anul 1 9 0 3 ; serbători şi alte zile schimbă-
cioase; posturile etc. Genealogia caselor 
domnitoare,- tîrgurile din Ungaria şi Ar­
deal ; instrucţiuni postale şi telegrafice etc., 
ear în partea literară : Biografia P . S Sale 
dlul episcop Ioan I. p a p p , cu fotografia ; 
directorului 'şeminarial Roman R, Cioro-
gariu; Coroana Ungariei; Grija mamei ; 
Lirei mele ; Rugăciunea ajută; Aşi vrea; 
Părăul Frăteseî ; Duşmancele ; Meseriaşul 
român ; Rugămintea din u rmă; La mar­
ginea pădure! ; Numai una; Din vieaţă ; P e 
lângă bol ; () poveste adeverată; Codrule 
măria-ta; Luxul (tala); Revedere; Ceva 
despre cambiu; Rugăciune; Multe şi de 
toate; Inţepciuni; Anecdote şi g lume; Ce 
avem să facem în fiecare lună ? în fine ; 
anunţuri de tot-felul — drept ce cu multă 
căldură îl recomandăm tuturor oamenilor 
cu carte căci în ca calendarul aceasta pe 
lângă preţ de — 50 fii. află şi o carte de 
lectură preţioasă şi plăcută. 
* 
Cea; maţ nestricăcloasă cremă pentru 
înfrurnseţarea tenuluï e crema de nori de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta luno 2 cor. 
Pudra luno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii. 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelei, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl). 
PARTEA LITERARA. 
Traian Mihaiu executat. 
Dl dr. Sextil Puşcariu publică în „Lu­
ceafărul •' u rmătoarea scr isoare : 
Prietene, 
In numërul din u rmă al „Luceafărului" 
a! publicat un articol iscălit U, T. Mihaiu 
şi în t i tula t : Un curen t neîntemeiat în li tera­
tura românească . Iată ce scrie despre el dl 
Nicolae Iorga, profesor la univers i ta tea din 
Bucureşti , în „Sămănă lo ru l " (n-rul HI) : „Sub 
toată rezerva, ce e drept, se t ipăreşte (în 
Luceafărul) însă şi un articol al unul dn U. 
T. Mihaiu, care pret inde a lovi în direcţia 
românească ce se dà de un timp literaturii 
I noastre mal nouă . In vieaţa mea n 'am vëzut, 
: nu Ia un t inăr român de dincolo, dar la un 
' gazetar semit de dincoace, a tâta furie za­
darnică şi atâta neînţelegere absolută, faţă 
de curentul despre justificarea şi folosul că­
ruia n ' am, la o vîrstă cevă mai ma tu ră şi 
după o cugetare ceva ma! îndelungată decât 
a dlul U. T., nici cea mai mică îndoailă. 
Şi în locul unei cinstite l i teraturi t răgându-ş i 
vieaţa din adîncimile h răn i toa re ale solului 
naţ ional , ştiţi ce vrea zisul U. T. : o litera­
tură dialectală, fără t recut , ca re să fie şi 
cosmopolită, şi realistă şi să nu se inspire 
delà ţă ran , ci delà „burghezimea moderna , 
în care au s t răbătut ideile progresului şi-a 
culturii a p u s e n e ! " Poa te oare-c ine ştie ce 
năcazur i personale să ducă pe un t inăr la 
asemenea ră tăci r i , vrednice de a fi arse cu 
fierul roş care însănă toşează!" 
Astfel scrie despre Alexandru Mace-
donski al Ardealului acel bărba t , ca re prin 
act ivi tatea sa ştienţifică, ur iaşă sub toate ra­
porturi le , şi prin lupta sa neînfrîntă împo­
triva necinstei , minciune! şi a prost iei în-
veşmîntate în aur şi anorur î , şi-a croit un 
loc de frunte între cei mai mari apostoli 
ai gîndirii şi ai reformelor sociale în Bo-
mânia. 
Activitatea dlui lorga nu se ţă rmureş te 
asupra Bomâniel l ibere, ei cu deosebit in­
teres u rmăreş te tot ce lucrează Românul de 
care-l cunoaş te temeinic , ca puţ ini alţii în 
Ţară, şi îl admiră şi îl iubeşte pent ru cinstea 
sa şi pen t ru lupta ce o duce . De aceea se 
revoltă, găsind la un tinăr Ardelean ide! r ă ­
tăcite, potr ivnice idealului neamului care 1-a 
născut , — fără să ştie cine e Ulpiu Traian 
Mihaiu, ca re pur t înd numele celor mai mari 
conducător i ai ginţii sale, face pe burghezul 
cosmopolit. 
Mărturisesc că, deşi articolul cu pr i ­
cina e îndreptat în mare par te împotriva 
mea, e ram hotăr î t să nu fac uz de invi tarea 
ta şi să nu răspund nimic, lăsînd pe geniul 
delà München pe sama celor delà „Gura 
satului" , unde numele său începe să devină 
celebru, pus în fruntea unu i articol pe rma­
nent, Dar cele câ te-va şire ale dlui Iorga 
mi-au ară ta t că asemenea rătăciţi t rebue în­
fieraţi, chiar dacă între cele câte-va sutede ce­
titori nu s 'ar găsi decât un singur naiv, care 
zăpăcit de bogăţia de citate şi n u m e culese 
din indicele v reune i istorii a l i teraturii un i ­
versale , a putut li influenţat de vantl îcul 
lui Ulpiu Tra ian . 
* 
* « 
„In timpul ultim a erupt în l i teratura 
română un curen t unilateral şi şovinist. Re­
prezentantul acestui curent e poetul St. losif, 
cuuoscut prin poeziile sale „Pa t r ia rha le" şi „A 
fost oda tă" . Curentul aces ta vrea să recu­
noască numai l i teratură neoaşă , o l i teratură 
natală adccă te lea cum „na taeă" , coane Pa ­
nică?) , ca re t rebue să-şi scoată sugetele 
(aviz celor ce v reau să ne îndrepte l imba !) 
ori din trecutul nos t ru- romant ic , ori direct 
din vieaţa ţ ă r ă n i m e ! . . . Şovinismul acesta 
l i terar nu poa te fi t recut cu vederea şi cere 
o critică severă, o recenziune bazată pe 
faptă din l i teratura (corect : l i teraturile) c e ­
lorlalte p o p o a r e " . . . 
Cine e cel chemat să scape l i teratura 
noas t ră de curentul cel greş i t? 
Ulpiu Traian Mihaiu ! Allons donc ! 
Cum vedem art icolul să in t roduce cu 
o necuvi inţă , cu greşeli de stil şi de limbă 
şi cu date neadăvăra te . Curentul de care se 
vorbeşte nu a erupt în ultimul t imp în li­
te ra tura noast ră , ci el a existat de când 
avem o l i teratură naţ ională . Poezii cu su­
biecte din t recutul nost ru au scris Bolinti-
neanu , Alexandrescu, Alexandri , Eminescu 
etc. etc. , v iea ţa ţărănimei o cântă în ver­
suri Coşbuc. Dl Traian din Orăştie e rău 
informat când crede că losif a scris numai 
volumele citate. El a mai publicat un volum 
de „Versur i" şi pa t ru volume de t raducer i 
din Petőfi, Verlaine şi Heine, p recum şi o 
mulţime de alte t raducer i din Göthe Unland, 
Arany, Ibsen etc . Cum să împacă aceasta 
cu şovinismul" de care e î nv inovă ţ i t ? Cel 
ce şi-a dat silinţa să Introducă pe Unguri! 
şi Petőfi la 110! credem că numai şovinist 
nu-ï, cel ce t raduce din Verlaine şi Ibsen 
numai unilateral nu poate fi numit. 
(Va urma.) 
Bibliografie. 
A apărut : 
NBAP OLI. - POMPEI. — CAPR I. — PLOKENŢA. 
VENEŢIA. - L1DO. - LONDRA. - PARIS. — 
SCHIŢE ŞI IMPRESII 
D E 
R U S S U S I R I A N U. 
Se află de vênzare la Administraţia 
,,Tribunei Poporului'', Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 10 fii, 
porto postai. 
A apărut: 
Povest ir i şi Schiţe 
de 
S. Sec uit*. 
Preţul 1 coroană -f- 6 fii. porto. 
De vên\are la administraţia foii ?ioastre. 
Red. respons . Ioan Kussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicl-Barclauu. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
7531 tkv. sz. 1903. 
Árverési hirdetmény kivonat. 
Az aradi kir. töryónyszék, mint telekkönyvi 
hatóság közliirré teszi, hogy „Victoria* takarék­
pénztár és Tóth József végrehaj tatónak Lukács 
Demeter végrehajtást szenvedő elleni 50 ós \Ъ0 
korona, tökekövetelés ós járulékai iránti végre­
hajtási ügyében az aradi kir. törvényszék területén 
lóvö Aradvàrosàban fekv5 ar aradi 2620 szám. 
telekjkvben A - f 3 sor, Borjú utczában 5 szám ház 
és besöségböl alló ingatlanra az árverést 1306 
korona ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, ós hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1903 éri október hó 81 napján délután 8 órakor, 
az igazságügy! palota I. em. 68 sz a megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is ela­
datni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 110 korona 60 fillért 
készpénzben vagy az 1881. LX. t.-az. 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no­
vember hó 1-én 3333 sz a. kelt I. M. rendelet 8 
§-àban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül­
dött kezéhez letenni, a vagy az 1881 XL. t.-cz. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­
mervényt á t 3 z o l g á l t a t n i . 
Kelt Aradon, 1903 évi September hó 4 napján 
a kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
17 1—1 
Zubor, 
kir. tszékl bíró. 
INVITARE. 
P. T . Domni membri ai „Însoţirii 
economice de păstrare şi anticipaţiunî" 
„Govoşdia" sunt invitaţi a participa la 
Adunarea generală extra-ordinară 
care se va ţinea în 18 Octomvrie a. c. st. 
n. la 3 ore p . m. în localitatea însoţirii. 
O B J E C T : 
aducerea decisiunil în privinţa in­
trării ca membru al însoţirii centrale de 
credit a ţării. 
Govoşdia, la 11 Octomvzie 1903. 
Arthur de Bukovins\ky, 
21 l — l preşedinte. 
D P . N. Ciurcu 
IX. Pelikangasse Ш: 10. — Viena. 
Consultaţiunile cu celebrităţile me­
dicale şi cu specialiştii de la facultatea 
de medici, Viena. 
Preluare şi deschidere de 
restaurant. 
Am onorul a aduce la cunoşt inţa M. O. 
Public din loc şi provinţă , că binecunoscutul 
H o t e l 
la 
„Regele maghiar" 
(Magyar Király) 
s t rada Boczko (casa Meistrovits) cu începutul 
lui Octomvrie 
Fam preluat şi deschis. 
Më voi nizui mai ales să servesc 
M. O. Public cu vinuri bune şi curate şi 
mâncări alese din bucătărie ungurească. 
Localităţile mele aranjate de nou, cores­
pund tu turor recer in ţe lor moderne . Preţur i le 
odăilor sunt avantagioase. — Hotelul meu 
e vis-a-vis de gara centrală. 
Bazat pe activi tatea mea de mulţi ani , 
asigur stimaţi! mei oaspeţi că se vor bucura 
de un serviciu prompt şi-î rog sà më cer­
ceteze cât ma! des. 
Cu deosebită stimă 
s 4 - 5 PORCZÁN LAJOS, 
hotelier. 
„TRIBUNA POPORULUI". Nr. 179 
d l ă c a n a 
institut de credit si economii, societate pe aeiţi în 
N À D L Â C (Nagylak» comitatul Cienadului. 
F o n d a t ă l a 1 8 9 7 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţii à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambiî cu aco­
perire hipotecara, credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, dupa cari institutul plăteşte 
contribuţia ersriala ; ear deponenţii primesc dupa baniï depuşi 5 % 
interese. 
Direcţiunea. 
Ce le m a i ш і s t o f e d e h a i n e p , d a m e , 
M ă t a s e p e n t r u h a i n e ş i b l u z e , 
S p e c i a l i t ă ţ i î n b l u s e g a t a 
s e p o t e f t p ă t a 1 Î L 
p r ă v ă l i e d e m o d e ş i t p u s o u r i . 
— — ARAD, Andrássy-tér 20. — 
ж 
ж 
ж 
шштт1 ş i t o a & e ş i n f i s t m a s a , 
Trusourï de mireasă, 
începênd cu cele mai simple până la cele mai 
elegante, în mare asortiment, se pot căpeta la 
pp vălie de mode şi trusourï-
AKAI), Andrássy-tér 20. 
8—25 
Ciorapi p. dame, bărbaţi şi copil (tricotaţi in puşcărie), 
Lingerie pentru bărbat Cravate, Covoare, perdele 
şi şarşafuri după cea din urmă modă se pot căpeta la 
S i n c e r N á n d o r 
prăvăl ie de mode şi t rusour ï . 
— ARAI), Andrássy-tér 20. — 
K I S S G Y U L A 
tèmplar de zidiri şi mobile. 
ARAD, strada Borosbéni-tér Nr. 23. 
Primeşte tot felul de lucrări ce se ţin de zidiri şi 
mobile, precum : lucrări în lemn pentru clădiri, portale, aran­
jamente de prii valii şi birouri. Aranjamente de culină, dormitor, 
sofragerie şi salon, dela cele mal simple până la cele mal 
elegante piompt şi eflin. 972 18-26 
Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
—- Desemnurî dau gratuit. — 
— La lucrări pentru biserici dau rabat. — 
înainte de a vë cumpèra hainele de lipsă 
Mergeţi de vedeţi!! 
Bazarul de haine penti u bărbaţi, buieţi şi 
copil aluî 2ti 
F r a n k L e o * 
A R A D , 
A n d r á s s y " t é p n - r u l 9 (vis-à-vis 
cu nona biserică mineriţilor) unde, pe lângă 
preţuri avantajoase, sunt îngrămădite pe sama 
publicului haine impozant da multe. Imî iau 
voia o înşira următoarele: 
Haine de toamnă p. băieţi: de 12—17 anî. 
Haine de şeviot, bim 10 
Haine de şcoală, foarte tari ц — l i 
Haine de camgarn fin, deosebite culori 15 -18 
Haine moderne, execoţie frumoasă, dela 20 
şi mai sus. 
Haine de toamnă p. copil : de 3—12 anî. 
Haine cu 2 şire de nasturi , . . 5 — 6 cor. 
Haine Loden bun 7— 8 „ 
Haine Loden veritabil de Zsolna 10—11 „ 
Haine de camgarn fln, specialitate, croitura modernă . 12—14 „ 
H a i n e d e t o a m n a p . b ă r b a ţ i . 
Haine de şeviot ](> cor. 
Haiue mai flne şeviot 1 8 - 2 0 
Haine de camgarn, cal. mijlocie 22—26 
Haine din Loden veritabil de Zsolna 2 8 - 3 0 
Haine de tot fine din camgarn modern 32—88 
SpeciaUtăţi din cel mai fln camgarn frances. . . . 4 0 - 4 8 
P a l t o a n e p . b ă r b a ţ i . 
Din şeviot sur-înehis, buzunare moderne 20 cor. 
Din camgarn f. fln 2 8 - 3 6 „ 
Din şeviot double (d. toamnă). . . 25—44 „ 
Specialităţi : şeviot şi camgarn, calitate I. 44—50 
şi mai scump. 
cor. 
Principii solide! 
201—10 
Clase după măsurile deosebite! 
= Serviciu prompt! = z 
Tipografi* «Tribun» Poporului*, Aurel Popoviei-Bareiaa, Arat, 
